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CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A COORDINADOR O 
COORDINADORA  I  A  REPRESENTANT  DELS 




L’article  44.1  dels  Estatuts  de  la  Universitat 
Politècnica de València  estableix  que  el Consell de 
Govern  està  compost,  entre  d’altres,  per  sis 
directors de  centre,  sis directors de departament  i 





directors  o  directores  d'institut  universitari 
d'investigació  i  en  haver  conclòs  el  període  de 
mandat d'un dels seus  representants, el Consell de 
Govern  acorda  la  convocatòria  i  el  calendari 
d'eleccions  a  coordinador  o  coordinadora  i  a 
representant  dels  directors  o  directores  d'institut 





CONVOCATORIA  DE  ELECCIONES  A  COORDINADOR 
O  COORDINADORA  Y  A  REPRESENTANTE  DE  LOS 




El  artículo  44.1  de  los  Estatutos  de  la  Universitat 
Politècnica de València establece que el Consejo de 
Gobierno  estará  compuesto,  entre  otros,  por  seis 
directores  de  centro,  seis  directores  de 
departamento  y  tres  directores  de  instituto 
universitario  de  investigación,  entre  los  que  se 
encontrarán los coordinadores. 
 
Habiéndose  presentado  la  renuncia  por parte  de  la 
Coordinadora  de  los  Directores  o  Directoras  de 
Instituto  Universitario  de  Investigación  y  habiendo 
concluido  el  periodo  de  mandato  de  uno  de  sus 
representantes,  el  Consejo  de  Gobierno  acuerda  la 
convocatoria  y  el  calendario  de  elecciones  a 











































































































































































































*La  presentación  de  candidaturas,  las  reclamaciones  a  las  proclamaciones  provisionales  de 
candidaturas  o  de  resultado,  así  como  cualquier  otra  comunicación,  se  realizarán mediante 
correo electrónico dirigido a procesos_electorales@upv.es. 
**Personalmente, a través del Registro General o los Registros de Alcoy y Gandía. 
***Oportunamente, se anunciará el lugar y el horario de la votación. 
